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кера V2 должен быть не менее двойного фиксированного количества 
материала в нем, то есть V2 ≥ 2Vф. Параметры Амакс. и Чмин. определяют 
экспериментально путем анализа диаграмм автоматических приборов 
непрерывного контроля массы материала на выходе питателя первого 
бункера, либо с помощью провесок проб материала, непрерывно отби-
раемых за короткие промежутки времени работы дозатора.  
Новый способ дозирования обеспечивает повышение коэффици-
ента стабильности дозирования плохо сыпучего материала на 15-20 % 
по сравнению с обычным способом, когда используется тарельчатый 
питатель.  
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Тенденція погіршення сортності вітчизняних  марганцевих кон-
центратів, за рахунок зростання кількості тонкодісперсних концентра-
тів високоінтенсивної магнітної сепарації, а також залучення в вироб-
ництво вторинної марганецьвмісної сировини все більше загострює 
питання підвищення техніко-економічних показників, якості марган-
цевої продукції та питомих викидів в навколишне середовище шкідли-
вих речовин. У вітчизняній практиці найбільш освоєною і економічно 
обгрунтованою є агломерація. Агломерації піддається практично вся 
маса марганцевих матеріалів. 
В теперішній час марганцевий агломерат виробляється на Богда-
нівській аглофабриці ПАТ «Орджонікідзовського ГЗК», яка має у сво-
єму складі одну аломашину площею спікання 70 м2, питомою продук-
тивністю 1,10 т/м2∙г, а також на аглофабриці ПАТ «Нікопольського 
ЗФ», до складу якої входить чотири агломашини типу АКМ-3-100 
площею спікання 105 м2 (після реконструкції 115 м2) і питомою про-
дуктивністю 0,91 т/м2∙г. При виробництві марганцевого агломерату 
досягнуті високі показники по механічній міцності. Міцність на удар 
для різних видів агломерату становить (по ДСТУ-3200-95) 76-80 %. 
Однак, особливістю спікання марганцеворудної сировини є низь-
ка насипна плотність аглошихти, висока вологоємність вихідних ших-
тових матеріалів, значні втрати при прокалюванні, що викликає під-
вищенні питомі витрати твердого  палива на спікання. При спіканні 
марганцевих концентратів вітчизняного виробництва витрати коксово-
го дріб'язку складає 90-135 кг/т агломерату, питома продуктивність 
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становить 0,91-1,10 т/м2∙г, що в 1,5-2,0 рази нижче показників спікання 
залізорудних аглошихт. Тому для підвищення технологічних показни-
ків спікання та поліпшення якості агломерату необхідно вдосконалю-
вати підготовку вихідної сировини,  використовуючи роздільне додат-
кове огрудкування тонких і вологовмісних шихтових матеріалів, впро-
ваджувати підігрів аглошихти, оптимізувати запалення та спікання 
аглошихти в слої висотою 400-600 мм.   
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Газовый поток доменной печи внутри транспортных коммуника-
ций от воздуходувной машины до дроссельной группы рассматривает-
ся в качестве единой системы, которая не удовлетворяет определению 
«изосистем». В данном случае температура, давление, удельный объ-
ем, теплоемкость, теплота, массовый расход, число молекул в единице 
объема газа не являются постоянными. Единственным неизменным па-
раметром рассматриваемой системы является ее внутренний объем. 
Однако, в установившемся состоянии в каждой конкретной локальной 
точке вдоль тракта движения газового потока указанные характеристи- 
ки стабилизируются и могут сохранять свои значения в течение про-
должительного времени. Поэтому в данном случае выбран метод опи-
сания состояния отдельного структурного элемента газового потока в 
конкретной точке тракта. Так, массовый расход газового потока фор-
мируется на воздуходувке в виде дутья после увлажнения без измене-
ний поступает к доменной печи, где увеличивается в процессах горе-
ния топлива, восстановления оксидов железорудного сырья и разло-
жения флюсов, присоединения влаги шихты и пыли, удаляемых в сис-
теме газоочистки, затем снова становится неизменным. Статическое 
давление (по данным проф. Донскова Е. Г.) непрерывно снижается 
вдоль всего тракта неравномерно: на самом протяженном участке от 
воздуходувной машины до доменной печи потери давления не превы-
шают 6 - 39 кПа, а между фурмами и колошником доменной печи – 
достигают 119 – 165 кПа. Далее по тракту потери давления не превы-
шают 6 - 14 кПа. Кроме того, значительное снижение давления имеет 
место в дроссельной группе (либо в турбине ГУБТ). Температура по-
тока на участке до воздухонагревателей снижается на 27-68К, затем 
возрастает до 1213-1373К при нагреве дутья в воздухонагревателе и 
далее увеличивается до 2341-2438К в фокусе  зоны горения, но затем 
снижается до 453-573К на колошнике и до 304-311К в аппаратах мок-
